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Целью данной работы является анализ художественной интерпретации 
истории литературы поэтом и теоретиком С. Бирюковым. 
Актуальность темы обусловлена тем, что в последние десятилетия 
сложилось новое представление о «филологической поэзии», изменились от-
ношения в традиционной системе «автор – читатель – критик – ученый-
литературовед», все заметнее тенденция к совмещению ролей. Востребованы 
современным литературоведением понятия «метасюжет», «поэтология», кото-
рые уточняются в исследовании. 
Объект исследования – поэзия С.Бирюкова. Предмет исследования – 
поэтология как метасюжет поэзии С. Бирюкова. 
Методология исследования. Использован комплекс методов, в числе 
которых историко-функциональный, типологический, структурно-
семантический метод,мотивный анализ. 
Результаты исследования и их новизна. Созидательность и преем-
ственность авангарда, который является полноправным участником литера-
турного процесса –оригинальная концепция литературоведа и поэта С. Бирю-
кова. Эта гипотеза впервые доказывается на материале теоретических и поэ-
тических работ С. Бирюкова. При этом метасюжет истории литературы иссле-
дуется как на макроуровне композиции поэтических книг, так и на уровне от-
дельных стихотворений. 
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников. Первая глава называется «Неоавангард в 
современном литературоведении» и  состоит из двух параграфов: «Авангард в 
современной истории и теории литературы» и «Интерпретация авангарда в 
научном дискурсе С. Бирюкова». Вторая глава называется «История литерату-
ры в поэзии С. Бирюкова» и состоит из следующих параграфов: «Метасюжет и 
композиция книг С. Бирюкова («Sphinx», «Полет динозавра») и «Композиция 
книги С. Бирюкова «Поэзис»: анализ ключевых тем, мотивов, образов». Объем 
работы – 71страниц. Использовано 54 библиографических источников, из них 
4 – собственные публикации автора данной работы. 
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РЭФЕРАТ 
 
Ключавыя словы: АВАНГАРД, НЕААВАНГАРД, С. БІРУКОЎ, 
МАСТАЦКІ ДЫСКУРС, НАВУКОВЫ ДЫСКУРС, МЕТАСЮЖЕТ, 
ГІСТОРЫЯ ЛІТАРАТУРЫ, ПАЭТАЛАГІЧНЫ, ТРАДЫЦІІ, НАВАТАРСТВА. 
Мэтай дадзенай працы з’яуляецца аналіз мастацкай інтерпрэтацыі 
гісторыі літаратуры паэтам і тэарэтыкам С. Біруковым.  
Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што ў апошнія дзесяцегоддзі 
склалась новае ўяўленне пра “філолагічную паэзію”, змянілісь адносіны ў 
традыцыйнай сістэме “аўтар – чытач – крытык – вучоны – літаратуразнаўца”, 
усе бачней тэндэнцыя да сумяшчэння роляў. Запатрабаваны сучасным 
літаратуразнаўствам паняцці “метасюжет”, “паэталогія”, якія ўдакладняюцца ў 
даследаванні.  
Аб'ект даследавання – паэзія С. Бірукова. Прадмет даследавання – 
паэталогія як метасюжет паэзіі С. Бірукова. 
Метадалогія даследавання. Выкарыстан комплекс метадаў, у ліку якіх 
гісторыка-функцыянальны, тыпалагічны, структурна-семантычны метад, 
матыўны аналіз. 
Вынікі даследвавання і іх навізна. Стваральнасць і пераемнасць 
авангарда, які з’яўляецца палнамоцным удзельнікам літаратурнага працеса – 
арыгінальная канцэпцыя літаратуразнаўцы і паэта С. Бірукова. Гэта гіпотэза 
упершыню даказваецца на матэрыяле тэарытычных і паэтычных прац С. 
Бірукова. Пры гэтым метасюжэт гісторыі літаратуры даследваецца як на 
макраўзроўні кампазіцыі паэтычных кніг, так і на узроўні асобных вершаў. 
Структура працы. Праца складаецца з ўводзін, двух раздзелаў, 
заключэння и спіса выкарыстаных крыніц. Перша раздзел называецца 
“Неаавангард у сучасным літаратуразнаўстве” і складаецца з двух параграфаў: 
“Авангард у сучаснай гісторыі і тэорыі літаратуры” і “Інтерпрэтацыя 
авангарда ў навуковым дыскурсе С. Бірукова”. Другі раздзел называецца 
“Гісторыя літаратуры ў паэзіі С. Бірукова” і складаецца з наступных 
параграфаў:.”Метасюжэт і кампазіцыя кніг С. Бірукова (“Sphinx”, “Палет 
дыназаўра”) і “Кампазіцыя кнігі С. Бірюкова “Паэзіс”: аналіз ключавых тэм, 
матываў, вобразаў”. Аб’ем працы – 71 старонка. Выкарыстана 54 
бібліяграфічных крыніцы, з іх 4 – уласныя публікацыі аўтара дадзенай працы. 
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SUMMARY 
 
Tags: AVANT-GARDE, NEOAVANT-GARDE, S. Biryukov, ARTISTIC 
DISCOURSE, SCIENTIFIC DISCOURSE, METAPLOT, HISTORY OF LITERA-
TURE, POETOLOGIC, TRADITION, INNOVATION. 
The purpose of this paper is to analyze the artistic interpretation of the histo-
ry of literature, poet and theorist S. Biryukov.  
Relevance of the topic due to the fact that in recent decades has developed a 
new concept of "philological poetry," changed the attitude in the traditional system, 
"the author – the reader – a critic – scientist – literary scientist" more noticeable ten-
dency to reconcile the roles. Demand of modern literary concept of "metaplot", 
"poetology," which specified in the study. 
The object of study - poetry of S.Biryukova. Subject of research - as the 
theme poetologic metaplot of poetry S. Biryukov.  
Research methodology. It uses a set of methods, including historical and 
functional, typological, structural and semantic method motivic analysis. 
Results and novelty: the avant-garde creativity and continuity, which is a full 
member of the literary process - the original concept of the poet and literary critic S. 
Biryukov. This hypothesis was first proved by the example of the analysis of theo-
retical and poetic works of S. Biryukov. This metaplot literary history is studied 
both on the macro level, the composition of poetry books and poems on the material 
selected. 
The structure of the work. The work consists of an introduction, two chap-
ters, conclusion, list of references. The first chapter is called "Avant-garde in mod-
ern literary criticism" and consists of two sections: "Avant-garde in modern history 
and theory of literature" and "Avant-garde interpretation of the scientific discourse 
S. Biryukov." The second chapter is called "The history of literature in the poetry of 
S. Biryukov" and consists of the following sections: "Metaplot and composition 
books by S. Biryukov («Sphinx», «Flying Dinosaur") and" The composition of the 
book by S. Biryukov "Poezis": an analysis of the key themes , motives and images". 
Scope of work – 71pages. Used 54 bibliographical sources, 4 of them - own publica-
tions of the author of this work. 
 
